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ABSTRACT 
Background: Pregnancy exercise is one of the service activities during pregnancy 
or prenatal care aims to train muscles and prepare for labor, prayer is a good 
movement to expedite the body's blood circulation, a phenomenon that occurs 
today many mothers who have not received health education education to do care 
during pregnancy. Lack of education in pregnant women has an impact on 
motivation to take good and correct pregnancy care. One way to reduce discomfort 
and increase motivation is to provide health education. In the current era of 
technology development, health education with video media is in high demand of 
the public, this is a good strategy to provide health education through video. 
Objective: To determine the effect of health education on pregnancy exercises and 
the combination of prayer on the knowledge and attitudes of pregnant women about 
pregnancy exercise at the Kasihan I Health Center in Bantul, Yogyakarta. 
Research Methods: Quantitative research design with a quasi experimental research 
design: one group pretest-posttes design. The sample of this study was taken from 
the population of third trimester pregnant women as many as 32 samples. Sampling 
using a purposive sampling technique. This research was conducted at the Pusihan 
Kasihan I Bantul. Analysis of the data in this study using the Wilcoxon test. 
Results: Wilcoxon Signed Ranks Test shows that there are differences before and 
after interventions based on Wilcoxon test results showing differences in the level 
of knowledge of respondents before being given education of pregnancy exercises 
and after being given education of pregnancy exercises with a combination of 
prayer movements with results P value = 0,000 or (p <0.005) , Based on the 
Wilcoxon test results showed differences in the attitudes of respondents before 
given pregnancy exercise education and after given pregnancy exercise education 
with a combination of prayer movements with a P value = 0.045 or (p <0.005). 
Conclusion: The provision of health education using video has an influence on the 
level of knowledge and attitudes of pregnant women about pregnancy exercises and 
prayer combinations. 
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INTISARI 
Latar Belakang : Senam hamil merupakan salah kegiatan pelayanan selama 
kehamilan atau prenatal care bertujuan untuk melatih otot dan mempersiapkan 
persalinan, sholat merupakan gerakan yang baik untuk melancarkan peredaran 
darah tubuh, fenomena yang terjadi saat ini banyak ibu yang belum mendapatkan 
pendidikan edukasi kesehatan untuk melakukan perawatan selama masa 
kehamilan. Kurangnya edukasi pada ibu hamil berdampak pada motivasi untuk 
melakukan perawatan kehamilan yang baik dan benar. Salah satu cara mengurangi 
ketidaknyamanan dan meningkatkan motivasi adalah memberikan edukasi 
kesehatan. Di era perkembangan tekhnologi saat ini edukasi kesehatan dengan 
media video sangat diminati masyarakat, ini merupakan strategi yang baik untuk 
memberikan edukasi kesehatan melalui video. 
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh edukasi kesehatan senam hamil dan 
kombinasi sholat terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang senam hamil 
di Puskesmas Kasihan I Bantul Yogyakarta.  
Metode Penelitian : Rancangan penelitian Kuantitatif dengan desain penelitian 
quasi eksperimental:one group pretest-posttes design. Sampel penelitian ini 
diambil dari populasi ibu hamil trimester III sebanyak 32 sampel. Pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini 
dilaksanakan di Puskesmas Kasihan I Bantul. Analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan uji Wilcoxon. 
Hasil Penelitian : Uji statistik Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukan ada 
perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi berdasarkan hasil uji 
Wilcoxon menunjukan perbedaan tingkat pengetahuan responden sebelum 
diberikan edukasi senam hamil dan sesudah diberikan edukasi senam hamil dengan 
kombinasi gerakan sholat dengan hasil P value = 0,000 atau (p<0,005), 
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon menunjukan perbedaan sikap responden sebelum 
diberikan edukasi senam hamil dan sesudah diberikan edukasi senam hamil dengan 
kombinasi gerakan sholat dengan nilai P value = 0.045 atau (p<0,005), 
Simpulan : Pemberian edukasi kesehatan menggunakan video berpengaruh dalam  
tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang senam hamil dan kombinasi 
sholat. 
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A. Latar Belakang 
Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana seorang wanita dalam 
rahimnya terdapat embrio atau fetus. Kehamilan dimulai pada saat massa 
konsepsi hingga lahirnya janin, dan lamanya kehamilan mulai dari evolusi 
hingga partus yang diperkirakan sekitar 40 minggu dan tidak melebihi 43 
minggu. jumlah ibu hamil di Indonesia  tahun 2017 tercatat sekitar 
5.324.562 jiwa. Jumlah ibu hamil di Kabupaten Bantul tahun 2018 tercatat 
sekitar 14.768 jiwa (1). 
Ketika memasuki trimester III umur kehamilan akan semakin 
bertambah, banyak keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil  baik keluhan 
yang bersifat psikis dan fisik,  memiliki dampak pada ketidaknyamanan 
pada ibu hamil, beberapa faktor seperti semakin membesarnya ukuran perut 
ibu gerakan janin didalam kandungan yang semakin aktif, yang membuat 
ketidaknyamanan selama ibu hamil (2). 
Ibu hamil mengalami ketidaknyamanan selama proses adaptasi 
dalam kehamilan, hal ini bersifat fisiologis tetapi tetap harus diberikan 
sesuatu pencegahan dan perawatan, beberapa ketidaknyamanan trimester III 
pada ibu hamil diantaranya sering buang air kecil 50%, keputihan 15%, 
konstipasi 40%, perut kembung 30%, bengkak pada kaki 20%, keram pada 
kaki 10%, sakit kepala 20%, striae gravidarum 50%, hemoroid 60%, sesak 









pemeriksaan pada trimester III  50% mempunyai keluhan seperti merasa 
sering sakit pinggang lebih banyak diderita oleh ibu hamil, hal ini 
disebabkan karena perubahan yang terjadi pada tubuh ibu hamil yang 
mempengaruhi bentuk tulang belakang(3). 
Dampak positif dari perubahan saat kehamilan adalah untuk 
menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan janin sedangkan 
dampak negatifnya ibu mengalami ketidaknyamanan selama kehamilan. 
Persentase ketidaknyamanan pada trimester 1 sebesar 50-75% ibu hamil 
dikarenakan mual dan muntah sehingga sering terjadi syok, pada trimester 
II 50% ibu hamil mengalami talapak tangan merah dan pada trimester III 
60% terjadi ketidaknyamanan karena sesak nafas(4). 
Wanita hamil dianjurkan melakukan olahraga ringan selama hamil 
agar ibu dan janin lebih sehat dan berkurangnya  masalah-masalah yang 
timbul pada saat kehamilannya. Senam hamil merupakan salah satu cara 
yang dapat mempermudah proses persalinan dan membantu memberikan 
relaksasi terhadap kehamilan ibu hamil trimester III. tujuan dari senam 
hamil yaitu untuk  mempersiapkan dan melatih otot-otot agar dapat 
berfungsi dengan proses persalinan normal. Ibu hamil yang mengikuti 
senam hamil secara teratur dan instentif akan menjaga kesehatan tubuhnya 
dan janin yang dikandungnya secara optimal(5). 
Senam hamil merupakan salah satu kegiatan dalam pelayanan 
selama kehamilan atau prenatal care yang bertujuan untuk mempersiapkan 







dalam persalinan normal. senam ibu hamil sangat penting bagi ibu hamil 
yang akan segera menjalani proses persalinan, senam hamil mempunyai 
banyak manfaat bagi ibu hamil, dengan melakukan senam hamil ibu akan 
lebih rileks dan peredaran darah menjadi lancar sehingga nantinya 
melancarkan persalinan. pergerakan dan latihan dari senam kehamilan tidak 
saja menguntungkan bagi sang ibu, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan bayi yang dikandungnya, pada saat bayi mulai bernafas sendiri 
maka oksigen akan mengalir kepadanya melalui plasenta, yaitu dari aliran 
darah ibunya ke dalam aliran darah bayi yang di kandung. Senam hamil 
akan menambah jumlah oksigen dalam darah di seluruh tubuh sang ibu dank 
arena itu aliran oksigen kepada bayi melalui plasenta juga akan menjadi 
lancar(6). 
Sholat pada hakikatnya merupakan kebutuhan mutlak untuk 
mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan jiwa manusia, 
status kesehatan seseorang sangat berkaitan dengan seberapa jauh pola 
kebiasaan perilaku orang tersebut. kebiasaan perilaku yang sehat akan 
memberi pengaruh positif pada kesehatannya, gerakan sholat menurut para 
ilmuwan dan dokter salah satu terbaik untuk menyembuhkan rematik 
(terutama untuk tulang punggung), yang disebabkan tidak seimbangnya 
otot, gerakan sholat merupakan gerakan olahraga ringan yang baik untuk 
melancarkan peredaran darah tubuh, suplai oksigen dan nutrisi keseluruh 
tubuh ke otak. selain baik untuk jantung, Sholat juga dapat memperkuat 
tulang. Bagi ibu hamil gerakan sholat rukuk memberikan manfaat 







sehingga pada saat melahirkan tidak patah tulang tungging. Gerakan sholat 
sujud dapat memberikan manfaat sirkulasi darah dari jantung ke seluruh 
tubuh akan lancar, keperluan darah diotak akan terpenuhi. gerakan sholat 
duduk diantara dua sujud memberikan manfaat memperkuat bagian-bagian 
kemaluan, sehingga disaat melahirkan tidak mudah terjadi kerobekan. 
Dengan demikian juga terjaga tiga lubang yang sangat berdekatan, tiga 
lubang tersebut adalah saluran kecing, lubang senggama, lubang dubur atau 
poros(7). 
Peran perawat sebagai pendidik (edukator) yaitu membantu klien 
meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan tentang 
kesehatan, dalam memberikan edukasi perawat menyampaikan beberapa 
pesan dan cara mengubah sikap dilakukan dengan pendidikan kesehatan 
fungsi perawat sebagai edukator sangat penting, untuk mendidik care giver 
keluarga atau pasien agar mereka melakukan penanganan terhadap masalah 
yang dihadapi(8). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Eka Setiawaty (2018) 
menunjukan terdapat antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil. Hal ini 
disebabkan karena sikap yang positif terhadap pelaksanaan senam hamil 
dapat terbentuk apabila ibu hamil telah mengetahui dan memahami 
pentingnya senam hamil bagi dirinya, sehingga semakin baik tingkat 
pengetahuan ibu hamil maka semakin baik pula sikap yang dimiliki ibu 
hamil.(9) 
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada hari Jumat, 8 







tahun 2018 tercatat sekitar 14.768 jiwa. sedangkan Puskesmas Kasihan I 
jumlah ibu hamil tahun 2018 tercatat sekitar 764 jiwa. Jumlah kunjungan 
ibu hamil TM 3 terakhir (September, Oktober, November) tercatat sekitar 
256 kunjungan.  Data yang didapatkan berdasarkan rekam medis pada hari 
senin, 10 Desember 2019 Puskesmas Kasihan I, Kasihan, Bantul, 
Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah kunjungan ibu hamil pada bulan 
Oktober 2019 tercatat sekitar 193 kali kunjungan  
Berdasarkan studi pendahuluan pada latar belakang tersebut, 
peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh edukasi SEHATI (senam 
hamil dan kombinasi sholat) terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil 
tentang senam hamil di Puskesmas Kasihan I, Bantul, D.I Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, 
rumuskan masalah dalam penelitian adalah “apakah ada pengaruh edukasi 
SEHATI (senam hamil dan kombinasi sholat ) terhadap pengetahuan dan 
sikap ibu hamil tentang senam hamil di Puskesmas Kasihan I, Bantul, 
Yogyakarta” 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Mengetahui pengaruh edukasi SEHATI (senam hamil dan kombinasi 
sholat) terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang senam hamil  
2. Tujuan Khusus 







a. mengindentifikasi pengaruh pengetahuan Ibu hamil tentang edukasi 
SEHATI (senam hamil dan kombinasi sholat ) di Puskesmas 
Kasihan I Kabupaten Bantul Yogyakarta 
b. Mengindentifikasi pengaruh sikap Ibu hamil tentang edukasi 
SEHATI (senam hamil dan kombinasi sholat) di Puskesmas Kasihan 
I Kabupaten Bantul Yogyakarta 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Institusi Pendidikan  
Institusi pendidikan dapat memberikan fasilitas penunjang yang 
lebih lengkap berupa hasil penelitian maupun referensi yang terkait 
dengan materi penelitian yang dapat dijadikan sitasi dalam 
penelitian ini dan penelitian selanjutnya 
b. Bagi Peneliti Lain  
Hasil penelitian ini dapat di jadikan pertimbangan oleh peneliti 
berikutnya atau peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan 
topik yang serupa dengan penelitian ini atau melanjutkan penelitian 
ini untuk menjadi lebih sempurna. 
2. Manfaat Praktisi  
a. Bagi Puskesmas Kasihan 1 
Penelitian ini dapat memberikan gambaran ke pasien tentang 
edukasi SEHATI (senam hamil dengan kombinasi sholat) terhadap 








b. Bagi Profesi Perawat 
Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai acuan atau referensi 
bagi keperawatan maternitas dan tenaga medis khususnya perawat 
yang berada di Puskesmas Kasihan 1 sehingga menentukan tindakan 
yang harus di lakukan kepada pasien di Puskesmas Kasihan 1 . 
c. Bagi Universitas Alma Ata 
Penelitian ini dapat menjadi tambahan kepustakaan di Universitas 
Alma Ata Yogyakarta dan dapat dijadikan sumber referensi bagi 
mahasiswa khususnya Universitas Alma Ata guna mengembangkan 
penelitian-penelitian selanjutnya mengenai edukasi senam hamil 
dan kombinasi sholat. 
d. Bagi Peneliti 
Hasil studi ini sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana 











No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil     Persamaan     Perbedaan 










































tinggi dengan nilai  
P (0,000) <α (0,05) 
Artinya  
Persamaan antara 






























No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil     Persamaan    Perbedaan 
2.   miftah hariyanto 
(2015) 
senam yoga terhadap 
tingkat kecemasan ibu 
hamil trimester III di 
praktik bidan mandiri 
kabupaten boyolali 
desain penelitian 

















dari 32 minggu, 
teknik 
pengambilan 
sampel yang di 
gunakan adalah 
total sampling 




ibu hamil trimester 
III pada kelompok 
perlakuan  





hamil trimester III 
pada kelompok 
control (p>0,05) dan 
terdapat perbedaan 
tingkat kecemasan 
ibu hamil dengan 
umur 
kehamilanlebih dari 
32 minggu sebelum 
dan sesudah senam 





































No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil     Persamaan    Perbedaan 






tingkat kecemasan pada 
primigravida trimester 
III di RSIA Sakinah 





















pada kelompok yang 
diberi senam hamil 




0,8±1,2. Hasil uji  
t-test p-value 
0,00001<0,05 
variabel luar tidak 






antara penelitian  


































No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil     Persamaan    Perbedaan 
4.  miratu megasari 
(2015) 
hubungan senam 
hamil dengan nyeri 
punggung pada ibu 








sebanyak 89 orang 
dengan sampel 
sebanyak 47 orang 





adalah data primer 
yang di analisa 
menggunakan uji 
statistic chi square 
Diperoleh  P 
value=0,000, 
Dimana P value 








punggung, dari uji 
statistik juga 
diperoleh nilai  OR 
(Odds Ratio) =2,600 
ibu yang tidak 
melakukan senam 










































No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil     Persamaan    Perbedaan 




hamil dengan sikap 
ibu hamil tentang 
senam hamil di 
puskesmas sawa 
Kabupaten konawe 










adalah ibu hamil 















besar ibu hamil di  
puskesmas Sawa 
Kabupaten Konawe Utara 
memiliki tingkat 
pengetahuan yang Cukup 
terhadap senam hamil, 
serta sebagian besar ibu 
hamil memiliki sikap 
yang positif terhadap 
senam hamil. Berdasarkan 
hasil penlitian, dapat 
disimpulkan bahwa Ada 
hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan ibu 
hamil dengan sikap ibu 
hamil terhadap senam 
hamil di puskesmas Sawa 
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